nagy operette előjátékkal, 2 felvonásban - írta Leon Viktor - fordította Rutkai György és Mérei Adolf - zenéjét szerezte Lehár Ferencz - rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
d e b h e c z e n  v Ar o s
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám 94.
A színtársulat magán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 21-én, kedden:
i ¥
Nagy opere tte  előjátékai, 2 felvonásban, I r ta :  León Viktor. F o rd íto tta : R u tka i Görgy és Mérei Adolf. Zenéjét szerezte: Lehár berencz.
Rendező: K assay Károly.
Az előjáték szereplői:
Blaesek Milos — — — —
Milos, a fia  — — — —
Vojtek, d ró tos tó t  — — —
Babuska, felesége — — —
Zsuzska, leányuk 10 éves —
Jankó, neveltjük  12 éves —
Günther, bádogos m ester — 
Miczike, leánya — — —
Jankó, üzletvezetője — —
Pfefferkorn F a rk as  L ipó t — 
Zsuzska, cselédleány — —
Milos, huszárkáp lár — —
Lort) or e^um  énekesnő 
őrm ester — — — — —
K Ó M ry^6) hus2ár önkéntesek
Helyárak:
Ádám
H o rv á th  Icza 
A rday
K. Szücs Irén 
H o rv á th  Irm a 
H o rv á th  Miczi
A darab
K assay K ároly 
Görög Olga 
Sáfár Sándor 
H eltay  Jenő 
H orváth  Nusi 
G áthy K álm án 
Fenyő Ilon 
Sólyom Jan k a  
K ovács Im re 
Várnai László 
Szakács Á rpád
Pfefferkorn Farkas L ipót, hagym a kei eskedő H eltay  Jenő 
Vaklavek -  - -  - -  - -  -  D orm ann
K ropacsek — K olozsváry
Milos cselédsége, p arasz t nép, drótos tó t  fiuk. Színhely: Tót 
falu Trencsén m ellett. Idő : 12 évvel az I-ső felvonásban törté­
nen dők elő tt.
szerep lő i:
Keszeg, káp lár 
Tizedes — 
Ordináncz 
R ezervista 
E gy ur
K olozsvári
Boldizsár
Ferenczy
A rday
Lévay P ál
Demjén
Dévényi
D orm ann Andor
IHkj szabads^8oIt katona _  _  _  _
Czinczér — — —  — —  _ _ _
G ünther rokonai és b a rá ta i. T arta lékosok és szabadságolt ka to ­
nák. Az első felvonás G ünther üzlethelyiségében B udapesten  a 
Il- ik  egy lovas kaszárnyában.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme* 
leti kisDáholv 9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I  rendű  2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitáe: délelőtt 9 - 12 óráig. -  Délután 3 - 5  óráig -  Esti pénztári,vitás fél 7 órától.
Holnap, 1916. évi november hó 22-ón:
DRÓTOS TÓT.
D e b r e c z e n  sz . k ir .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l la la t a .  1916 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
